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PRIREDBE 
oddane u Danima Hvarskog kazaliSta od 11. do 13. svibnja 1983. god. u gradu 
Hvaru 
HRVATSKO NARODNO KAZALISTE 
SPLIT 
Srijeda, 11. svibnja 1983. Pocetak u 20 sati 





Scenska adaptacija i reiija: MARIN CARIC 
Scenograf: MIODRAG ADZIC 










Inspicijent i saptac: Zlata Kovacic 
Majstor pozornlce: .Jozo Koctioman; majstor rasvjete: Zoran Mihanovl~; ton: Slnl§a 
Poljak; maska: .Juraj Papic; vlasulje: Vanja .Jurt~ko; rekviz!tl: Tihom!r Sn!tko; drvo-
djelsk! radovi: Davor Bill~ 
Tehn!~k! dlrektor: Arsen Beg; rukovod!lac scenske opreme: Igor Gudi~ ; rukovod!lac 
elektroureO:aja, elektroakust!ke 1 strojarstva: dip!. lnf. 21vko Peri~ 
Praizvedbu ove dramatizacije prikazao je Dramski ansambl Splitskog ljeta 
13. VIII 1975. u Splitu, u »malom« Kasteletu. 
TEATAR U GOSTIMA 
ZAGREB 
Cetvrtak, 12. svibnja 1983. Po~etak u 20 sati 
HVARSKO KAZALISTE 
F ADIL HADZIC 
LJ U B.(L\. V 
NA PRVI POOLED 
Romanti~na komeddja 
Redart:elj : RELJ A BASIC 
Scenograf: PERO MIHANOVIC 
Kostimograf: LATICA IVANISEVIC 
Pomocnik redatelja: Ivo Serdar 
LICA: 
GOSPOE>A MARI.'JA TRKULJA GAZIVODA 
GOSPODIN KOSTA BANDULA . 
Marija Kohn 
Ivo Serdar 
~onska realizacija: Branko Vodeni~ar Svjetlo: Josip Ben~ic i Stjepan Lovasic 
Majstor pozornice: Drago Sever 
Umjetni~ki voditelj: Relja Ba§tc . Organizacijski vodilelj : Stjepan Bahert 
Prai~edbu je prikazao ,.Teatar u go~tima« 12. XII 1982. u Zagrebu, u Kon-
certnoj dvorani ,. Vatroslav Lisinski«. 
Petak, 13. svibnja 1983. Pocetak u 20,30 sati 
L 0 f) A 
JAVNO SLUSANJE RADIO-DRAME 
ANTUNA SOLJANA 
BRDO 
PRODUKCIJA: R AD I 0- ZAGREB (1966) 






Asistent reZije : Milovan Vu.SkoviC 
Rezi.ser: MIRO MAROTTI 
